






















































































貯欄    騨
 晶50～
 審査結果の要旨
 動物で超低体温にすると心室細動がお鳴るが・心筋は10℃以下婆セ収縮能力あることから・
 電気的に直接心室に刺戟を与えることによって心収縮を起させるならば」細動なしに経過させ,
 茄温.でもマッサージの時間の短縮が醗能となると考え,心搏電気調律装置を作成して爽験を行っ
 た。149頭の犬で心筋に電極を固難して案験した。その結果は心筋に収縮能力がない時は電気
 調律は無効であるζと}叉自然心簿数を20回前後上廻る刺戟が右心室上部刺戟で鉱至適刺戟数
 であること。其他内容要旨にある如く低温下で種々の剣牛を坦月らか{てし}電気調律は超低・姫鑑時
 に有効で冷却限界を下降させる事が出来ナ,加温過程でもマッサージを併用すれ慶充分有効である
 ことを実証した。
 電気調律装置に同調させた冠畿流ポンヅを使用して,心臓の拡艦期に送血を行えば纏勤,マ
 ッサージ表しの加温が可能であると携論して居る。
 この事は超低・鵜の研:究及'こ瀕鐵外科に大匙く貢献したものである。
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